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Dans cet ouvrage ll s’agit du fran^ais au Maroc, des particulantes du champ 
linguistique marocain On est sur que la presence de langues et dialectes multiples au Maroc 
fait de son paysage linguistique le lieu prototypique de langues en contact Plusieurs ldiomes 
et vanetes de langues, maitnsees a des degres divers et megaux, couvrent le champ 
linguistique marocain Le franfais au Maroc est un composant d’un bouquet de langues qui 
s ’mterpenetrent les unes les autres mats ou chacune tente, a coup de legitimite, d’histoncite 
ou de modemite de se forger une place confortable dans un chantier de reconstruction 
identitaire en pleine ebullition
Langue frangaise : variations et varietes
Une simple promenade en zone urbame marocaine permet de se rendre compte 
par soi-meme que le fran^ais qui s’y pratique ne se reduit pas a la variete 
academique, bien au contraire, c’est des vanetes inegalement maitnsees, qui 
parviennent a Toreille ou au regard du passant, pour peu qu’il soit attentif Ces 
vanetes, on les rencontre a chaque com de rue On les voit dans les affichages 
public et commercial, on les entend, a longueur de joumee, dans les radios et les 
chaines de television nationales et satellitaires Elies s’etalent dans les revues et 
joumaux, elles se prescnvent dans les notices de medicaments Elies se reinventent 
dans les ecnts litteraires Bref, le franq^ais est partout present, meme si d’aucuns le 
confinent dans les spheres de Г elite urbaine, en occultant varietes basses et varietes 
appropriees
Pourtant, c’est bien une langue acclimatee qui garantit au frangais sante et 
survie dans une terre, ideologiquement sans cesse agitee* Et dire que les locuteurs 
francophones concemes ne sont meme pas ventablement conscients des varietes 
qu’ils pratiquent et des enjeux qu’elles peuvent representer 1
a) Le fran^ais basilectal
Des observateurs soulignent qu’au Maroc, comme dans le reste du Maghreb, 
le fran^ais est absent de certams espaces de communication et notamment du 
monde rural II est evident que le fran^ais au Maghreb est avant tout une langue de 
« l ’ecole » II est acquis comme langue du savoir plutot que comme langue de 
communication Or, le taux de scolansation etant beaucoup plus faible en zone 
rurale qu’en zone urbame, on comprend pourquoi cette partie de la population ne « 
connait pas », ou plutot connait si peu Г usage du fran^ais II existe, cependant, un 
autre usage du fran^ais (centre certes sur les villes) celui que pratique le petit 
peuple Cet idiome tres rudimentaire « appns sur le tas » constitue ce que les 
sociolinguistes appellent la variete basilectale II a une fonction transactionnelle tres 
hmitee
Par ailleurs, depuis une decennie, on peut entendre une autre varrete de 
frangais approximatif II s’agit du frangais basilectal des lettres arabises, produit 
dans de rares situations de communication L’emergence de cet ldiome, appele a se 
developper, est la consequence majeure de Г arabisation, meme si le succes d’une 
telle politique reste mitige et limite L’enjeu symbohque lie aux vanetes basilectales 
est, on s’en doute bien, tres reduit Ces pratiques sont mmorees du fait de leur 
fonction, de leur qualite et / ou du groupe social qui les pratique
b) Le frangais elitaire, une variete haute qui se marginalise
Le frangais de Г elite urbaine est un frangais de qualite, acquis surtout dans les 
ecoles de la mission culturelle frangaise et dans les ecoles pnvees a regime frangais. 
La reproduction fidele d’un modele exogene montre une volonte, de la part de cette 
elite, de perpetuer une langue « assimilatrice », qu’elle maitrise parfaitement, c’est- 
a-dire qu’elle cherche a tout pnx -  et paradoxalement -  a maintemr dans son role de 
pure langue etrangere C’est d ’ailleurs pourquoi elle refuse de s’approprier la 
langue frangaise et occulte tout usage qui lui parait s’ecarter de ce modele Bref, 
c’est une elite urbame qui choisit de vivre dans un environnement exclusivement 
frangais lecture de joumaux et d’ouvrages frangais, ecoute de radios frangaises, 
consommation de chaines satellitaires frangaises, films frangais ou traduits en 
frangais, vacances en France ou dans un pays francophone, etc.
Le frangais elitaire represente, a I’evidence, des enjeux symboliques 
importants II monopolise le marche de l ’emploi modeme et se fait le vehicule des 
sciences, de la technique et des nouvelles technologies II est la langue de prestige 
social, le bien de l ’elite sociale dirigeante, le capital des hauts cadres gestionnaires 
des affaires publiques, des directeurs d’entrepnses, des hauts cadres des secteurs 
administrates ou pnves, etc [Benzakour 2007 162] En somme, seule une partie
infime de la societe a done acces au frangais elitaire, d’autant plus que sa maitrise 
exige un mvestissement financier et mtellectuel important C’est pourquoi, ll 
constitue une var^te majoree, beneficiant d’un grand prestige, mais il n’est pas, de 
toute evidence, un bien collectif. D’ailleurs, on constate, depuis peu, que le frangais 
elitaire est en tram de connaitre un debut de « mmoration ». Les facteurs a l’ongine 
de sa fragilisation sont multiples situation d ’isolat linguistique, acces a 
l’enseignement supeneur en frangais de plus en plus ouvert au milieu proletaire 
urbain, developpement d’une var^te de frangais plus appropnee.
c) Le frangais mesolectal, une variete acclimatee
Le frangais mesolectal est une variete en contact linguistique, que les locuteurs 
s’appropnent de plus en plus pour lui donner une marque du terroir II se caractense 
par des accents particulars, une rhetonque plus proche de l’arabe que du frangais et 
surtout par un ecart lexical important. II est regulierement enrichi de neologismes de 
tous ordres, ce qui lui permet de denommer les uni vers refisrentiels naturels et 
socioculturels du pays d ’adoption, de « dire » la societe ou il s’est implante II s’agit 
d’une variete composite plus identitaire, a forte communaute de mots migrants, 
venus essentiellement de I’arabe
La vanete mesolectale est la langue de la presse, des media mais aussi de tous 
ceux qui travaillent encore en frangais employes de banques, enseignants,
personnel soignant, etc. Pour ce qui est de Г arabisation du secteur administrate, sa 
mise en place effective s’est traduite par la parution au journal officiel d ’une 
circulaire mimsterielle interdisant d ’utiliser dans les correspondances a usage 
interne et exteme d’autres langues que l’arabe Mais dans les faits, les echanges 
mformels continuent a se faire en fran^ais et pour les plus formels, ils continuent a 
emprunter la voie du bilmguisme fran^ais mesolectal-arabe modeme proche du 
dialectal Mais, c ’est dans la litterature de langue fran^aise, que la variete 
mesolectale connait un developpement important, d’autant plus que Г edition est en 
net progres depuis 2003 (elle est passee de 3113 publications en 1985 a 12 400 en 
2003, meme si les ouvrages publies en arabe restent dominants).
En somme, le fran9ais mesolectal est Tidiome le plus repandu, le plus vivant, 
le plus typique des vanetes de fran9ais en usage au Maroc et dans les autres pays du 
Maghreb II est truffe d ’emprunts, de creations metis sees, de neologismes de forme 
resultant d ’une surexploitation des potentialites offertes par la langue fran^aise 
[Benzakour 2000 120] Bref, ll est traverse sans cesse par les cultures et les
langues en presence, qui l’enracinent, chaque jour un peu plus, dans le terroir 
maghrebm
d) Le fran9 ais mesolectal: une variete en quete de legitimite
Le fran9ais, langue colomale en terrain maghrebm independent, a ete, nous 
l ’avons dit, contmuellement combattu par les O ologies arabistes et lslamistes et 
secoue par les reconstructions identitaires. II a du ceder du terrain apres la mise en 
application de la politique d’arabisation Pourtant, ll est aujourd’hui toujours la et 
plus vivant que jamais. Sa duree, ll la doit d ’abord au developpement de vanetes 
vivantes et plus largement partagees que Tidiome mstitutionnel hente. Mais ces 
vanetes sont-elles reconnues et legitimees 9
-  La variete ehtaire Le fran9ais ehtaire, assimile au fran9ais mstitutionnel, 
est, force de le constater, en tram de perdre du terrain Deux raisons sont a l’ongine 
de ce recul, d ’une part, ll reste inaccessible a une bonne partie de la population et 
d ’autre part, ll continue a etre per9U comme une pure langue 6trangere, entachee de 
surcroit de son passe colonial Cette situation mconfortable est accentuee par le 
developpement du fran9ais n^solectal Mais ce nouvel ldiome est-il apte a 
fonctionner comme langue a assise identitaire ?
-  Le frangais mesolectal II est difficile de se departir de Г image stereotypee 
d ’une langue umtaire et umverselle, que des siecles de punsme ont reussi a 
mculquer, Г image a encore plus de mal a s’estomper dans les regions eloignees du 
foyer onginel! Comment faire place a une langue fragmentee en sous-systemes 
multiples et diversifies quand on n ’a ete noum que de langue et culture classiques 
Aussi n ’est-il guere surprenant que les pedagogues, les punstes et certains 
chercheurs manifestent leur mefiance vis-avis de la var^te mesolectale Leur 
reaction, dinons-nous « normale », c’est tout simplement de la denigrer, d ’ignorer 
tout usage reel et dynamique d ’un idiome арргорпё. Autrement dit, ll s’agit pour 
cette elite, gardienne du « bon usage », de veiller a toujours occulter une variete 
jugee « corrompue », parce que mfestee d’emprunts et de neologismes 
«monstrueux»
Une telle attitude aboutit tout naturellement a « 1’isolat » linguistique et 
accentue la fracture culturelle et identitaire entre deux groupes sociaux, l’elite 
urbame et les autres locuteurs francophones , et entre deux usages de langue le 
frangais academique classique, reserve aux nantis et le frangais tel qu’il est vecu 
dans la reahte marocaine Pourtant, une attitude positive a l’egard de cette variete 
acclimatee, ne pourrait que dynamiser Г elan createur d’une langue frangaise en 
contact, contrainte d ’evoluer selon les lois du milieu endogene, pour continuer 
meme a exister socialement L’enjeu n ’est d ’ailleurs pas umquement existentiel, ll 
est aussi, et peut etre plus encore, identitaire et culturel. Les premisses d’une langue 
frangaise qui « dit la societe marocaine » se font deja sentir Le frangais mesolectal 
est en tram de devemr un instrument de communication mterculturelle. II est de plus 
en plus une langue de 1’identite plunelle du Marocain par sa permeabilite meme aux 
langues et cultures en presence Le pouvoir reconnu a la neologie, surtout par 
emprunt et caique, qui marque son lexique, en est une preuve mdemable L’usager 
marocain, hesitant de moms en moms a assumer son metissage linguistique et 
culturel, s’appropne, chaque jour un peu plus, une langue qui exprime son 
quotidien Mais est-il conscient de cette particular^ du frangais qu’il pratique 7 La 
parution de l’mventaire des particulantes lexicales du frangais au Maroc, en 2000, a 
ete a cet effet un petit mais reel declic Outre une prise de conscience lente et 
progressive chez l’usager, ll a contnbue a donner visibilite et identite a un ldiome 
qui se vivait sans etre reconnu. Les attitudes ont meme commence a changer
Les recherches umversitaires s’interessent un peu plus a cette langue metissee, 
qui particularise presse ecnte et litterature locale. On constate une certaine 
flexibilite a l’accepter, palpable parfois chez ceux meme qui ont cherche a 
l’occulter Certes, des voix discordantes se sont ёЬуёез, des la parution du lexique 
du frangais au Maroc Elies contmueront, de toute evidence, a s’elever encore pour 
contester un « frangais au rabais » et denoncer les outils descnptifs qui leur donnent 
matermlite et les acheminent vers la reconnaissance et la legitimite recherchees Les 
mentahtes ne sont pas faciles a changer ! On peut, toutefois, interpreter les avis 
partages d’mtellectuels isoles comme des mdicateurs precieux quant a la position de 
la population francophone face au frangais mesolectal. D’une part, l’existence de 
deux attitudes opposees ne peut que fragiliser encore plus la variete ё1иа1ге et 
corollairement la norme exogene qui la sous-tend. D’autre part, Г attitude plus 
positive de joumalistes, essayistes, ёсггуатз francophones, qui en sont les 
prmcipaux consommateurs, peut etre lue comme le signe de Г amorce d’une norme 
sociale subjective Cette norme est d ’ailleurs арре1ёе a se dёvelopper et a conforter 
une norme linguistique endogene naissante mais тепасёе par tout un noyau 
conservateur, dotё d ’un fort pouvoir de legitimation [Benzankour 2010 . 40] Mais 
quelles que soient les resistances, le frangais n^solectal, qui ne cesse de s’affirmer 
dans ses pratiques et qui trouve de plus en plus voix dans les descriptions qui lui 
sont consacrees, ne peut qu’augurer d ’un avemr prometteur pour la langue 
frangaise, qui deviendra un jour peut etre, une langue maghrebme {idem, ib id )
Deux points ir^ritent d ’etre soulig^s en guise de conclusion 
Parler de variation et de уаг^ёз de frangais en terre maghrebme a ete tout un 
defi Le frangais peut encore у etre ressenti comme une langue colomale hentee,
trace de blessures identitaires non encore completement cicatnsees La region, 
comme le reste du monde arabe, est de plus traversee par un fondamentalisme 
revendicatif, qui invite au repliement plutot qu’a l’ouverture.
La dynamique de la situation sociohnguistique du Maghreb depend de son « 
autoregulation ». Garantir d’un cote 1’identite culturelle arabo-(berbero) musulmane 
et de Г autre l’ouverture sur le monde et la culture occidentale, c’est assurer a 
chaque langue en presence son espace vital de communication La survie du 
fran9ais passe tout naturellement par la reconnaissance des divers usages qui s’y 
pratiquent Le fran^ais ehtaire, bien symbolique reserve, inaccessible et source 
d ’msecunte lmguistique pour beaucoup de locuteurs francophones, a tout int6ret a 
faire place a des var^tes acclimatees partagees; leur donner v isib il^  et tegitimite, 
c ’est garantir l’avemr et la stabilite de la langue fran9aise en terre maghrebine, c ’est 
donner voix a bon nombre de locuteurs de dire leur culture et leur societe en 
fran9ais.
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The paper presents recommendations for the use of neural networks as a device for 
filtering signals carrying information of an economic nature The article suggests an example 
o f the calculation of the neural network filter
INTRODUCTION
Every time you want to separate the transmitted message from the distorting 
noise you need to use filter for transmitted data. Data can be not only the results of
